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Ledin' c a ... ent Worllon' u .... Ia J'EitSOl'CS UAiolil'CEtl "'"Is,. ..... ~ opted to ududo l""nona n,IKtl"': ca11did.oota, for NjHtioa 
Mow Yorl! Clt7 ., .,,. U..reforc l>c o( Tho panona ~umlntd ~lo,.. to the with ..,.,.,.~nlc•bie dl_..,, and •i<•· hon the ,...... .. r<" jected f...., em-
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tnih~;:~~~!;';d ,:r ~~~~~~~~"."". !:~'. m;:,~';!:~r, ~:! '!~!~~;,g~r~ ;:,h:~~cl7:.~·~~~-'·~··' br th.• ,,..,'" !;~~;:~~~~:~~:~o.';.'11~w~~~;:~~ 
pntoull>t\weon O"''&nlatd emp\oJen New York City. TbeJ' wor• empio~ed Appilcuto for aolml••ion to the un· ber rejHiod for tub...,uloola woo ~0, 
....t oraoalud wotbn Ia tho Cl ... k .. 011ttera, pr ... ra, openton, nnW>- Jon conotitute t~e bulk of penoM •nd the numl>cr njocled fO< .. u •• ill· 
...,., •tt 1Ad!W.11'- Tile pnto<:oJ. en, red., m•kln, akin mahn, who ""-•~ "ndarconc ph,..ia.l uaml- fHtlouooJ'PhLlia or coaorrr..a, 5. Can· 
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s-.t ..,,....Wo., •Dd coatnl of U.. ....,.,. ... , 10,..0nt '"'""'11'· Ahellt ro ... u ,..,."'",. wt.o lwl dropj>td out •o,., a nd othtt olr.ln dl'oo:tl...,. "" 
... ;1&17 HOM!iU.... bo •U llo&11'0rk Upetce•t. • ettltall.oM, fiper cent fo••-•ruonudh&dtohe..,ad. dltt!'t.od to nrlolao opecialbt& fa r 
.,. Ia lbe lllcllllll'J'. Thb coatnl were a.o...taa •nd r.aJU. Sian, and a milled to tnembenlllp.. Table I .~oo... a..,~at """ nn, after whlrh tWJ' 
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en, dr-•, ad walata. • twMo u.. •It"' of 10 and =o. u.o1 &2 
In ltl%, In coopooretlon wltl> the pareent wort.,. • ., btt•r•n the acu 
liawYorkStettt'aclorJCO...,.t.iOO of 10 and tS, •lth U &Yrnre,ol 
tho Booonl lnt""'"""" plrJ:oleoL u al>oui,Of&an. 
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Thlt ucnln1 ot 8 :4G p .... , Dr. 
llo,.u Kollu will '-<:tu~ n "il<!· 
1~,.. Do\iet ond Other ~-o....,. ·o! 
DeUef," ol tbo Road Sc:bool, 1 Eul. 
15th lll"ftt; wllllt Dr. Sc~U. Nu.ri111 
lo HriMin,r t.,.. tweln-\Ktllr-e 
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EDITORIALS 
THE MINERS' CONVENTION 
The minen' coriventlon, which el~ed Jql S..turd~ [D In· j=:i:ha b~ !"::~ ~::._'abor movement •hkh ,.e e&IJOOt 
The United Mine Worke.ra are, to be.rio with, a labor or-
l"&llh:atlon, the problemt of ll'hicb are to a ll'Ut utent limilar ' 
tO our own proble~ The Miners' Union, for lnatance, 11 face 
to fate with a problem of a aurpll,lSage of workers lD the!J. In· 
du.at.ry, which ill esaentlally a problem of too lone "fork-houn, 
a MrlOIIII question In our trade. t.oo. The llinen' Union fa abo 
dl.fcted with aome unduirable elements, from Ku K.lu: K.lane-
men down t.o a varietr of "recta,,. a condition whlch baa not 
acaped our Union. Simllarly the Minus' Union, lib ounelves, 
hu betn auceesaful in plnlna ueellent worlr. eond!Uona onder 
a.n 1(1'ftment in the mines which It il llible to control. But it ill 
eon!ronted with the Mme danrer that, while the union'Worlr.en 
may have a •ood arrr.ement, the coal market ml•ht be ftooded 
with coal mine~ b,y non-union labor in non.unlonlleiU. 
In addition) In the lut few yeiU'11, there hu lf'OWD up be-
tween the United Hine Worlr.en and our IDtunaUonal a alfong 
bond of friendship. The event. that trampired at the minenr' 
convenUoa have, thuet'ore, a particular lnterui to Ul ucl we 
he:Ue-re that a review of wha.t oc:urrecllhen will be or ·profoUlld 
iDtere.t.toourreaden.. 
rivllleamp.t. . 
and,~!! ~~~ie: ::-:~~':· ~!~~e~'tido~~!, Pd~'t! J!~r:! 
became e-ren ~ore convinced that the overwhelrnlnr majority 
offtadele&'at~kn.eww11atlbey wa.nted andthattheirle.adera 
were able and uprlrht men evan thourfl the way they acted nn 
oc:eaalon did notentirel)'IUit our own taatel. · · 
Leavfnr t.huefore the · untowud oc:eurHnc• which took 
place at lndianapolla to thoae who· crave aenu.Uo118, we aha II 
only dwell upon 'What 'We conafder the mOIIt Important acta of 
that convention which, In our opinion, are ol moment to maoy 
other labor unioo.. Thill conveollon bad one of fte ltormie.t 
=~n:e~v~:ni:~:to:k11::liller~l:lo~ 1~:• p~~t~i:ef! fi: 
Mfaen' Unioa baa been lor the preeident to eppofnt neb o~an­
lzen. A co!llldera.ble aeeUon of t.he delerate. demanlled that 
~h;::t:t~,':. ~:;\": e~:e~~~ ~~:~k~!:~re~ ~~ ~-~-:!!~~.~ 
:-:!17.::~~~~:, Pb•:::::.nrhe:, t~~r:~ d:te:~~::;~:~g~ro~ 
~pt:rd~1:n:n~ v=~t:~':~::tf::.'th~ :e~:.:r~n.!~c~~~::: 
praeUeall~ in half. 
The opponent. of the old policy aveiled t.benaelve. tibe:r· 
!=.~ln1~J.~r!~~{Jt~~l:~i?!::t!i1~~~~:~= 
. =h~~~d:M.!f:.t~~:~h!fr1~~!~~tU'ohn'~~~t~:!t~~ ~~~: 
ooaeeountofthelroppOIIUontoaucb a policy, be tret.ted a1 an 
"undalrable" e lemen~ In t.he u~lon-_ • 
Then ill another factor that muat be con,tldered II one wants t'm~ ~!te ~p=~:: :!~t!~euu~n-hl::~:nt~!~:~ tl.~~U: · 
:voter. be lnteiUrent, tnly loyal to their union ud it. interesta.. 
Such a type of voter Ia aUII to be bom, and In our weak and .U.. 
ful mld.t, be Ia a nrr. epedmen: lloreover, the rn~orilY of Olll" 
eleetor. seem to be entirely Indifferent to the whole bU.inesa, 
Only a limited number of penoM take part In the voting, Tbeae. 
~~C:~:::.::,. th're!ore quite onen but a parody on the term 
,,, .......... ,adlua,lut-k, 
... Mu-.1 -•nUM of l.ba Ualtad 
Jllloa Wa.Un ldjouaed altar a •~· 
'n.IMa '.t twe wHb. A1 ~ -­
nootioatlleaiHn.U...._.t -'!.,.._ 
Wofaatt.ro.aflmpart.aKa-ea]J 
~th-hft,HttoUoallbor•..,., 
-mt.reuNL Ottllut.••""'" 
brfardlaoout.andlrii'Ot>t,pulko:l-
)arlrdu.V.rlboftrwtllaJ'IOfU..e. ... 
YNtloa,WNtloaW.ualonofaaum-
becal'ella,.umadahrmuj4a1 .. 
vat.. .pln•t tilt LocorlloU" F.nrl· 
lia Bf'Olbarhood af t..e. .. oU•a En· &IHI Clr~tll ~'""'' •ell Ibn the labor 
ri11Hro. '-"' BroU..rhood Ia o,.. of l.ht •oYPIID\ ha1 uo~rll. ~nomiH ,.,,.._ 
::!...':'~~::~::. 1i~~ ;.-= ::~:o:::":.':!r ~~.!'":~":'o~ 
lA 'pow.-. ... pftallp &114 Ia a pl.. lat.. • iiii'Ht brawl. Ia rd,.odnr to 
neu,lrl•praeUca\MIIM,•otldeala MIJr,..,,.ll.bobatlrll.barinr''aplnA 
Yll.lc~....,. of )lllta•ouut 1-rt&Me to U.. :Bf'OO.trboocl, CTU~~ .. tiHI Ill a 
~..:~to~~u.a1~,!~.;::;~~ 7::!111!: r!"'.:r f~~~~:.~ ~!., 1!;:: 
BroWrtlood, II rau.,..!IJ ,...arded ,.. f•U U.•t Ill• Mln~rs hue 11 ri~111 
a liOodel labor ludtr, u4, 11 •• .,. .,.tan11ru qai111~ tht.' Brotllt rhood, 
toJudrahllorrnlu.UollbJtll•of- U..tiJI"'rrl"•ncu •rooM!llrtld· 
ftdal 0'1'1'1111 of lha Brotherhood, tba Y.,oocl br well,kJio..,. penonllntltio 
Loo<!moUn £a(lnHn &roo llb"""l of Mlaero' Ualon 11nd that thor un1101 
,.!::.:f r;~;::u.~Y!...":::U.-;., .. ";~ :.'!:~~ procnllin 111 oDr labor ba ,:~:!'!, ~~ :!e;.~~~~~ 
••w••tlle~ofU..Mirled O..U..otlroer!wwl,!llo..,c~ rUoetn. lapolatoffa.rtUellllntroo 
en....,t5oB, diftctecl at lha 8f'OIMr- ...,.., aot.-..H "r lrrupo!Wble peor- doarr- qalnll 1M Bn>t&tr\ood a re 
btCHI at t-oiHth·o Ellrl.,...._ Tlollo 1011 .. -• •- tblr ""'""' btii.!Jt4 1101 ut.lniJ •-- WilD U.. •'-"~ b~u..rhood waa ehupd w\U luk.41l IIIJGU'I bad:....! II> a wlllaper. ,..,_ -11\looN ....... Ill tlHo Wal Vlryinlll 
..... lllarltr to......S. the llllun wbn o:~oarra~.-..nmadtlllope•IUIIioaal ai111S bclonrl,.. to tilt Bf'OU.•rboocl 
!QlaU,.,rweteiD\'ol•IHIIII tbolrlaat aeo.,.cUoaofUoablftCII,Iaborllll- toot pta .. !art JUr, Uta Wilrld of 
p$1\ lla'hl•t~~lnlt tba mine OWMJ't. lo11 II> the •01111\.l'J. Ollt' ot lite mn l•borwufuUrappriQ<!otllliKtllr-
ltwaaotattdtllatU.eMinert'Unlon wbomada1.11-acnoaUonalaFted nnce. Ttlooalrlllld•talbotllatwerl 
ha4 •ppaaled to tha Loc0111oll•• £11- Kocouer, tlle laador of U.a · Wut Vir- lllcklal' lit thai. time, u .. .u u tM 
~neart'Ballir.lnCI..,dudfor•loa• rh>iamlaoa,•pa..,awbo,lfhalato taetlhat tilt Milt balo"''illl' to tilt 
11114 that tJ>a Aaak bad lldetnw:kecl be J ...... 4 bJ Ida put ..uritr &lid B,.U..rlloed rtllfMd • IO&a to Uoa 
~ nq11aot Ia 11 .. 1.11u OMtn,.onl· npatatiM Ia Llo.a labor •01'amut, Mlntrt' Ualo11 ..... ,. It waa Ill a ren· 
... ..,.'""· The nary aJ' :lit .trikt coa.\4 11ot be .,.ll¥td br ,...!"" •• enl a1:rlh I• U!l!, a t..... which waa 
at tM l'lintrll In """'' Wat Vlrs:lalo ai" nat to lrrupoulbla Wk. 'l"rrll, ... wque11Ur aci•uotd to tt bJ a pri-
e-Mialrl••tifkbtloqtotl>aB...U.. tlletoroehlefaee~~tiftaat!llelliaen, "ltlloa.llir...'l1oeBrotborl:lood!.U.. ... 
.,hood abo wu retoW wiUo biU...uo. l ob Lew\11 uol WWio.m Greea, did fort, ,.. doabt, boand to eoma fo"h 
11M tho ~ nfOPI of tl>a B..U.. 1>0t, a«ol'lll..,.. to u-paptl' report&, wl1.11 • fall rtat.emml nprdlq theM 
......... to dul with • NpnMnlatln tab pa" tn thla dlacu-.loa. Tt Yolll4 1>11rrao. ..,.,. i[ onlr [or tha oab of 
.. r \.loa Mlrlaro' Unlotl locoklll&' to • tar- ann appear Wt Iller •ere 11ot e11· \Ill o•11 pr•utlre and M&Qdiq- 111 Ill• 
mlnatloaoftlll.latrlkt-tauoarlJ tlf'Cir •nxlo•• to haYt thla deboote. labor•onment. 
... pu.iaecl. II .-.. nportad U.t to 'But, thouaio !ll•r <lid aot &etiYalT help Lat !I ba flol'\.llu a.latec\ baN lhllt 
*Ia • ., Ua Brotborloood, wlo.lle - Ill eanylq tt on, It waa olmou that, 1.lltoe llau &N 11ot beina writtln for 
.. llad to n'-11lsa l\.11 -.Jua ill W'•t ••roo It aot tor 0.. filet that U..,. dkl tM 111h at ellller oerrnu!dq or ull· 
V\rwlftla, llill kq IIOII ... alon lllrlta bl nt u.,. U "'toetffol" e....,P, liter blr 11p011 aor orcanl111t.ida to do •hilt 
_,.. ll:ntodoJ. Ta ...Ita U.. ~ .....Wd haft u,.,. .. n .. eo.,. !ortll •-!. paerallr termed u Ita 4•\J. Nor 
,.,. .W ..., npolatra, It.-.. u- w\U. ~ charru. It Will nportocl •...:. ant bteoma ~ri.:.l M lba 
_.... dv.rill&' u.il dd•to Uou. U.. that, wbt• a quui.IM eGIIfer•m. tloa M:>prai"Cll .t ... u ... ell..,"""' N r. 
•"' oa U.. put ot tlot B..,U..,..,... Bf'Oihari>ood .-.. olir«to<! Ia Cuenl alrille at t.loa "''"'ben ot ""' 1111lon 
. ..... 11011 tloa raalt ot lp-e. .t &acntuJ c,...,., ba nplltcl: qa!ut...,otherl•borllaloa. NoiHib-
bdo .,. lack of fuollladllr wkll U.. "Ld u aot talk abollt it. It will lie or -Jallllll.i!~t.lon, ..,,.,. "'~h u 
.ltuaUn, blat lba eo~ of a do 11a ~ u,~o.o •• ~ •« led aDd .,,,.....,4 br Pf'OI'ftMI• t 
dollolte pollq 011 the part of tl>t of- ~ Tbla nll'lark br S.cnta17 Cre~n 1r1 ad orpnlnd workero, en be •booo-
ftet .. of 1M Bf'Otllari>ood, & ~CJ ltMif Ia a t.K\t eoaft,...Uo~ of •hat \~Uir OU J't that no ll.rih of 1\.11 ,,.. 
•lokk WOOII4 Jcaoroo -'oil ll'lonla uol tJoa laqo! ..... purpOrtod t.o <lnw £..- ployu mar not oceu.r. We hn 
'--Plt lobore\Aica•lld•toot. u lola. GT'Ktlatu•flllehut-lillad kllo•a....,.ofeoope .. lheWtrleo 
laq M tho poutieaW ""*"'- '111111..., ....,. 1a u.. ..... neaa Labor "'""~ .......... 4 lrJ p...,....._;n workns 
tal!1011 QUellntl>ertloeol.-.. pnolt. ,.u_t, 11 1eadu .tla.bor ill tao. beat •looN Ilia bll«ro •ora 011 otrlka. 
Narlac ""'- •cceadral. ..... of t1oa tertL Crt• •oW.! aot 8\rllo;eo ""'" •IN beell U.ruta111H1 ud 
Tt ••ld, of - .... ....,Ute """" .UO• kla.Mlf "" M ... _ IIIlo a bit. at U111U urrled- oat In labor pokllea-
than a .. .,. 011...w.d alkpl1011 to t.or atbdl aa U.. IMo .. otl"• &oci- Uou. Alld Jarildktloll&l ••ro wbkb 
:::1/,U..~ ~':. ~"'.J.:,"~..J! :::.: ~==~?~alo~ ::tu: ::-. ::";..~~':~~~~!~;~n°;,.~"t;,~";:t 
Uo• •""-menllo11ad dlarr- e.ud- rtn",. wollid be aollllllr abort ot • lackln~r .,. ..... ,..a-enol,. • ..,.,. of 
"'"' • fo..,.ldabla llldlct.ut ... ~- eoaSJct bttwtt11 brotl>tr ud ki'Othar, lbot almp\1 and eYerr..t•r aolldarltr 
---
wlolelll..a~ 
n.••-Rae~­
......... w,..en~ ..... 
a _!lad,. ud aboW. ...,.. 
l.lnctb'oflti.J!!'!I. 
latloel»cfowp.,.. a"',..-
bef of labor orpnlulluo)ont .._ 
lalOIII....U._..-hl•t f ....... llaucW 
IMthulk>a.,bod.aotrlaletot~ 
anda~!&YHtiftc ...... ,. .. flld. .. 
tlooJ • .., aec~~•~late It 111 otdet lO 
•f•JU.Onl tilt ulotl'nco or U..IJ 
bankL It 11. anew tAndvo•rLnllwl 
Lobor m<ru'!'ent, and .. .ret It~ 
~~.~~~4;~;:: .. ;:~!~~~~-:: 
wantabu.•hr~~llct!YIIJ,ou rlaborull• 
!0111 thoald ·~ulna tt!!dtrt<)' af 
tnatln~ .nt~~~~et~n nprd ~ fai>Q. 
•c11tal Uhiuofthalabor...,.c.,oat, 
aoch&PQ!iq•ouldn~nhl&!lydo!.,. 
1'tput.bleoplrlt ... Jd~l01ho 
! .. de IIIII OIIA inYoJYc4. What IJ>. 
8J"Othf.rltoodof~mo\l1't f:,..!u<'ro 
m&J do todar, ano\bo r orcan!a&tloa 
II likdy to lmlt.lto tomorrow, u.d 
there II no l.ollllnl!'"'hat,ln fol1owin1 
thlo pample, the Mln~n· Union Lt.oelf 
mlcht bo ~mpt..d tO rtrP*IBI.e late• 
"}"'"tiM: Lot:omoliYe, Eqlne<:n. 
Thtrobo\iutlttmcno.ee,U..du~ 
ofawut.othh:ilt,llii"'OI~\tb. 
I•~ and btudth of U.. labor"''"' .. 
llluC:. OnlJ a few run.,.,. U.. 
Mlnen and the llalt••J' on lo111 U.llr· edofanaUiallo~. - u ..... tu.ael.ima • 
bf'Ourhl o~l t.bat ... u"" ouaolouJ 
dcm~n•tntioa of unity "t•e•n Ilia ' 
tra,..port•orhroand \Jiacoal .U.· 
reralnallllldllocrialc~~~o~otrrUka\Jiil 
coalddictatalab<lrcondJUou. Yet, 
•Hna•o~a,..,nlot<l torr. llfllllar 
:7~:~,".!:;." .. ~~~~~:: 
dtan&polio eoan11tloa lut YHk, It 
foaadUt.~ ... ppor\.)'otllWollodoUk· 
rtlpOIIIibilitrun be ti'M'Id to!Jr,at 
bitter r~!Miall' •hloll \be lllnero ntar· 
talnto•ardatMB...U.trboodO..U.. 
rro~nd of U.e abon·allepd charpa. 
ThOHoutbrNhofeamltrbet"'"" 
U.e Mi11ero ud the t:nll'lal*ro. •hid 
ara likely 1<1,. lnobt both orpaisa. 
tlo~~a!Jttoafnt.trl<ldal...,.,m"lltM 
bf'OaP,tWuopeedraaeadu-
odblt. lflboMh>ero ora&arrJatlloa 
~,P..H'nl'ud belkYe tbt !Mr lroaTa 
pod cau» for It, II II 'll'lla llbq 
that u.. F.,rl,_ ... Jan o.a 
.. ..,,.ptllpaplntlthaMine-a 
l.bor too """ maka out a nuonal!lr 
aouna.,. ... llwoyldbebeaforbo!ll 
unlonatonlpthloconftlctlntl>ebad. 
'Ifill make It pOM!ble tor the anion to. e-;~11'1 out the neeeaary I M we understand It, Alexander Howat ume to Indian· 
or anl&inl' and eonatruetl·ve w rk ,.,bleb is JmpOMible if the apoll•ln a repentant mood. lie uked to be taken baek Into the 
an'f!n bl compelled to remain J'J a at&ta of permanent wu!ue union 10 that he might again engage in Of¥&nization and &&'ita.-
- • • • • • , · Uon atUvlt.Y, his life "'ork. Why wu he not ginn a cb&~~eef 
And luUy the point eoneuning the ,.,ork-day In the mining Adm\lUna tht he bad alnned be&\'lly and that be bad throWJI 
UlduatQ--t. At thtir' lut eonventlon, the minen •dopted a d&- In hll lot with the forcu that oppoaed. the regular or~anlr.aUon 
elalon to ilemand a alx-hoor d•y, but at Jndlanapolll tble demand ln Kanu.a, it still aeema to Ul from a d1.1tance, that • htlle mon. 
•u pat ulde. It would, nevertbeleu, be wrona to Interpret Wlcrance and a litlle more torlf\vcntM would hardly have burt 
thla U a the Mlnera' Union In tb~ \nata. nee. Ttfe lf!aet the Convention 
-~ . . . 
Th-alactof tolerance wuone of lhe llnl'lll incldenta alth. 
~:::1!~~o~fd~e:tt~:":~1.-;~e~·~~ ~c:ti! ::rmft~~ ~~~~hi:b 
woufd have, beyond doubt, -prevented tht ucly IICCDU amidat 
•bleb the conventlon •u clo~td. We areaure that Prealdent 
Lewil could hive cW't.rolled the•ltuatlon b1d he wanted to do 10. 
He eertalnly could have •!forded hlmaelf the pleuure of allow. 
lal' 1.11 antagonist to have hll Ia)' , and we genulntlr ~~et that 
thaprelidentoftheldlnert' Union did not in thiaeaae•ct .. bi&' 
•partuhe mia:ht have done. 
BOUND VOLUMES OF .. JUSTJCt.'" 
The nta~aa:ement of our Pulollc.tion Department hu bad :e.:::::: 2m)llel.e IIC,I& or "lu.tiee" for 1!123 bound and 
At the numbero!theaebookl illimittd,~~eeretarl• of)O.. 
tal•andlndlvidllafreaderawhodtllretoobtalna 19!3TOIIIJDII 
foravel')'moderatapriee, wm atooceJ[UintotiChwltbtbe 
oltlc• •t S We~ 16th Stf'ftr, New York City: .t 
...... m ......... R ·1 .., __ ._   a ..&~ 
... ~._... ........ 
~~~= c--._.,'" .... .., ..... 
AII.-.M-T..tt.. 
n.u ..... --. • .._.,__. 
-u.. ... ~_._..,_, 
W...lai-.... Uoaftldt..,.W.tl-. 
- .......... ,.&or7, 1twlllk .. 
-..tt.aw.....tltl-loldo. P..._,. '- •- tldl '- ... 
llplb"t'*'""Ua. 
""" Babro' 1-1 .n..- Ita 
-~planaf«,m..:dll&'tt. 
...- 1\o..s. r ..... tH tnlcono Ia u. 
_,.t.Ta..,.ro(..,.a!•• 
................. bo ... ._lllftltlrrr _..,_,.._ 
lo'OR·EIGN ITE~ S DOMESTIC ITEMS 
HIEW IMMIGAAjl,OH LAW IS .IEINC C:ONSIDI:It£0. ; 
ATTAUS OH TH E EICHT-HOUa DAT. A ltoaM cem11tll \oee ... ~oldl!llr ht.,U.p u U.•Jcn.tloal~U.a. Ta. 
~ U.,. INt '"" aoathl U.. :n..abll (lo ... mmnl U. pe,._(lled 1M I ptr ceDe tiit-wllr'u:p(n IIUI Juo. 
• .. ploJ'IIn to ....U ~ u: .... pUou fro• U.. ,a~PW.O..r b7 •n. · Far Cllainl&a.J.U... tl U.. lm•I~Uor! Co••lltee 1wo )llr'Unleol 0 WU 
tWo ,..,...,, U.t f\ulall F..tt .. U.a al Tndt UaloN •"-iu..l te 1M If""· bu..t n a Z per etat q~;~ol& of tl>t lito etrwvs. Oatlldt tf W. qute, U.. 
trB~M~~t. • ftw -.lu - • rdtrtMam prot.odlq' q&lqt thk proceda.._ '-IU ptn11lta U.. U•l-.loa or U.. wino, clr.lldrta, '-rotkrs, obtfn ud poreata 
Jl .,.. palate<! o~t lht.t W lr.w ltoelf FO"klu for eumpUoM Ia optoela\ af notarallsad dtl&tu. TU ,....,laloa of uother l per etM of U.. wl•• 
..-; !tat u U.. Oo .. .....,.ut bU: oallloriuol - JtOt warn.atod loJ u.-, .ad ..u.., ddlcln11 of ••• wbo lu•t IH!u IMn twt run .,.. wlt.t lt.nt 
u -~ k ,....,.. .. that It olal,... te wuk..,. uiodq- lr.w. Tilt Gon..,_. d ... lartd tlloir lrl~•llu to Mt-...,. dll~lll k ,.....1~ 
_.twunqoo""'" aotto IOIICUo• ...,,.,.~ f;1taptioAafno• tM t.w. 
hriac tllo,..... UU. ' MOlliE P0WU TO C:OUaTS OI'I'OSEO aT UJIIOHISTS. 
· n..-o,, .. m-nt took"" 11ollce of W. -ora..da-. bat -rtiJ- t.raeot o.p..lsell ltllor hal •eo~ • wt,.lnr apl...t • pr-o~HnotU.111lou.t 
::_/e~;::i~~~=~~~ ~~=~~~ ~:; ··hdn:·~::!~.:.·:!~:..~g~itr::· .. =: :u:~·J=:~. will • 
., ,.a...,.., docb tad ....,..._ lit. foruUJ, u.. la•llat tndt ...,d .-nu "ll.ed wid~ anllml'" ,..wu te Nplt.te or abollall tll '"""" of pradlct tH 
...t.;Oil..for llltaalarieil otaa: .,.pk>:redn Potrallw.,._llt. pootortela- proceol~ro of lilt lrialeovtoof .U..otate. TheJ...W aloo "*'•• tho POW*>" 
P,. ~.~::.:~:~:':;::~!: ~: .. " ~~:.::. wo;k ot ::!~=~~ .. :~;.,::~te=.~.~:±7l:O*._~d~lalJ:!~~ 
,..,llC ,.....,.. In lutorlu •lokh worlt contlnaa\1-'\JI', alld alH tht N!~rUI&- woald alH be dot hod with power to t.no.W .... ~I.IU f•a• ont tour! of oppotla 
::.. =~"!t.!"..""'.J ;::'!a,,!"u;~:-~ ~~pl:o;:•mt ilu apla to Ulotbu, at orliL 
WOilJ(iHO HOUal AHD PaOFlTS. 
" conu.tt for tbt delini'J of a new mall o1.umor lor tbo B~•m•blp 
Co•ponr "Nothtrland" ht.• baon pii&Ced with t French finn of olt.lpballd~n. 
~ tht ro-t !Mip&ll"" a( O.~lo ahlpJard worktra. 'l'lolo i• U.. lint lllllt 
th&1. a Oi>bu.t"t tu o D•nclo ohlp U. bttn pla.oeot ill Fn.o>ec, tiM .....,., IH!lna 
U..t 11M Fread:r. tlra ilu """t lit. • tudu whk~ Ia 110 J.oa than • mllllon 
Doudo pilden lownU..... tlo.o.t. af tlle"Dotlt<:h COIIIP*Die._ Cool\r'oi'J to t.H 
""raJ in>prutloll ,..... .. mnr .,. • ...,... ... ...,bat amanp~. tho wo,..ers, the 
tltat<:h Dl~or-Gtno .. l of Labor h&o ..,naanceol that the Dat<.h alt.lph11llden 
Jot.oed tbtlr Undol'll "PO" a worlr.lnc ""Jr. of U to U ~ ...... , whkh b muclo 
~rtbanU..tof t'"""'"- • 
Ia it _.oble that we ht.•e bdort <II Ul u.omplo of lnt1U11&t.ionol Ia• 
ttip.<o amonrrmplorers, &imlllf&ttbednt.rutlon of thoo 8-~our da7! 
~ ~
51LV£Jt JU BILEE 01' F£0£1lATIOH OF TRADE UHIOH.S . 
In U.. ,,_net of m...,7 httomal deloptu, U:. Sweolioh J'eot.rau..., of 
Trada Unlono ulohtt'" .., Jano&I'J 1 tho ~'th &flnlnr&&rJ of Ito foand&· 
li.._ Tho. conrrue w~kh laid t1oo foondatlono of tilt fede .. u... ,...., 1111 
tnoe, ... ld ham ithto.etbofAapot., t8tl,llalal\hat ..,.,.tnl•oriO..o 
..,atlono...,nollll~;~nooh-od,omoi\(SI. •hith •utho pN>blem of tlotmothod 
of coo"""tlon wlU. U.t So<i&llat poi1J. It wu onl' when dieM r>Oin'- ...,n, 
Milled, that ltt.a .. ,., onJoru"~Jl, 18U, thtt lht Fodett\lon ffil.llJ ... Pll 
ltlworlr.. The foundinr at U.. foderotlanwNa natu .. lrewltof thc&IJI&i• 
poattlon of local uaioM lata ll&llontluniODo, t prao:no whielt. h&.d ... en rolrlr 
••dv.rinr .UMperiod.l>ttwMn ·I Ui andlU5. 
A1. tho time of ltaloundallan the Fedotttkm compfiH.d II unlono, 66' 
LAIOa l.£CAL BUJIEAU 1£0\NS TO FUNCTIOH. 
Tkelh:ot. bullelln oftlw! Amerlcon F&do.,.tloa of abor Jocallafo ...... 
tlonbareaubaoboenluutl, followlnr ""llonloJ'thtPortltnd •ndCill•llt.ao\1 
<OTin!DiionL AI dlroclor of th& boN!au , An~oriun Feoterollon of Lallor 
Vl«.pruideatlil&IU.tw'A'ollonn..,M•: 
..,.,;. bollttlo It 1M &nt otf11 to lit Wton Ia tiM dlac•IH&lo11 ot Jepl 
~a='!:,;._"'~~~~~ ~ll;1)'7..:X'!:~":t :: "!.~':.~•:.."'~ 
c\..,.,..,.. .. ..., ,. .. ttorOI.'I'ulondti!II.O.ado. 
" !t looarhopa \hat,w1U.Illtlf1'1'Wthafllleburetu,wc ma,M oble 
\Orepriat .. rmime.,..pballth•utroordinai'JdtcltloatalfKtlnrlollorand 
lt.lloro,...aiudolllfiwith ... <lloplnlon••n•rutdonceumorlltMipfuL" 
WAHT LOMC£a Houu roa woltt::ING WOMEN. • 
Birh11oineoaho Booton b dtlcnnlneollo npool the •omu'o U-ho~r lt.w, 
which applieo to tntlle utoblbhmrnu. T~rn blllo ba•t ~tn !\lt d In \he 
otnott ~Y Georp A. Lon~. who illrJ.ts tl>al Mt-.,bulelb tullle mllla ... 
~::!~pedbtoto,.teOftbeCOJOpetllloawiU.'~·hourwomonlt.borlnSouU. 
Tlleol~at~nuf...,aNn \aTiontlt.en~rieiiH&M oplnlonoof\adllllrial 
onslnMI'Iolldrmplo)·•nwbodacla,..tbatohorwr~ounut...,.., proliUbk. 
Onto( Kr. l..,..r'obnlowould permi1.womonandehlldren tawo .. tro .. 
6 In 1M momlnr unUL 10 at nlcht.. Another blll would ptnnll Wo111en &II~ • 
chlldru to work U houtt enfJ ••ek, or 10 iloutt a d&7, IIUt t~• tela! mast 
aoto•rttlrOmortU.an6 , hourof~tborntlrerear. Tlllowillpennitwomon 
ndcblld..,lo k•PMdK ap.,.dlhtaialdoll'. 
~ .......... tftd ~1,613 meml>tn. B, 19-06 the ""'mbar;.ll.ip bad riHII to 0FF£a L\BOa BILLS. 
IU,t-oO. B"t lho rrnt ll rih of I tOt and tbc lonr Kanomlc dopr ... ton of Blllo pr...-kllnll: for tht ortootlooi ol a mlolmum woro botrd and f or tlt.t 
tlt.t ,.me rur ltd to a tr<Ut 1- of me1111Mn, .. that.'"""" In June, Ull, elchl.-hour wo .. dt7 for wo•en .,.d minon, htve Mn lntro<hoceot ;,. tlot 
doe .,e•l>onlolp did not e~ 60,000, .,.d \)oe u~Lor m&rl•u• ,.._. ut Nhf \'orlt. .u.ta locl&lttu,... n.. .. pf'OPOJ&Io wero rteomm•••hd .,, On-
oraln •U,Oined 11ntll I til. A~ U.. end of n~t . t ... Fodcra\loa ~-p.Ved npor Smlt~ ;., blo ·~· 
U .,,;..,.,, J,t07 i>p.,...., •IHI !H, 117 me•l>tn. To ea.-monte tbo In a )oiat ot.atc"'c"t tM author& Q/ the •Lalll-ho•r biU •ld: 
)obll"J U.. 1-'..J.rtttlo.n hu po~Wlohe<l a hl.!tarr of lite morcmut; thla wa1k, • "The bill. if """"ltd Iota law. will c~~tlolo ' tiM .,,.., .. of 011r tlttt 
whldo tontoln& 800 l'*fCl, oloo IIN>•kl .. •t•p.-..elt.tlona of oluo work of well- to .••l~r ..,,. of 1M IM>n•tll.l of modem life, lulead of conlrlb<iiiTir oil 
lzoo•n leaden, ouch • • IIermann Llnd•plot, );m•t 84drth<-f i, ~:rik l,oncr, tb.olr llmr to cr\!atln~: comfort• for othero. An elcht· h011r doy I• no lonpr 
~- Jol>an•on, and A. Th~•IMrr, tho P"'ll<"nt rr~old~nt. ' " clna111. but t c.;lnll: n.crsoit ,." 
~ ~ JAPAN 
Ufi£MPLOTM£MT IN JAI'AN. 
8omo 210,000 penon&...., "nemp!or..r In To~lo, of whom tbo~ • 11~.000 
II&•~ loot U.•lr Jobt " o ,...,11 of 1M urthq~oko. Ur. ~·ukuda, of the Unl-
•onliJ of Com"'•"'•• •id~d ~,. 100 oludenlt, lo "'alr.inr a ourY•J of th 
,.nono wh n• ei!Mr une .. ployc.t or !lh<rwiH In ued of uoilloncc. u 
tiwt ~alai nu•ber of nfua"'" in Tokio It Hli .. wd at aO\ lut than lit.,iU. 
The So<ial M'rl« B.,,...., will abortl7 rot&bl ... lt. alloat no addlt.kmol Lallor 
J:.clt.o.D.-.ondwllitp,-lhlu Mpl..,......,tOIIlc•rtoe•~I'JtO...,of.,..tc 
II,OOOinhohllanlt; ltw!llobooldlnlrndin~:rmlrronl.ltOII:OtoSoatb 
• Amoriu. I t hu 1\N!od, r l•rn ,,. l•ri•l old 10 refuc~• b7 •ri•bllohlnc 
u..,,.,.,,. labor uchlncu a nd cdue~li.., opp,...mleto. 
COUitTS OF. AitiiTaATION FOa THE SPANISH IUILWAYS. 
TJw, .. lahG.,..or•unentluolt..,ododecrt11forlhouub\iolunent •• 
-au-'bloof)IIKKCourl&ofArillt"llonfortheR•II••r•- Fromtho 
•rdlnti'Jordlotrlott<Oui1•W••l~~~&yh.llloda t.,th• C:entroiC:our1 , • nd 
fro,.tholotttrlodlecOt'•"'"''"l. 
"'~=~~;: 0~1~l..:o;:;~:: !::"ro':t:.O~';;!'"~~:~ .. ~~.~~·;-:.;:~ 
:::. ·;: o: ~::;~.:~~~~ :,",;:"~:.;:.:h: .. l~i::~~· w~t:~ 
(. ....... bf-ro of Commt"'t and odin olml ltr bt>dt.o. Tho cu~rt.& will be coon-
Ptltnt to dotlwJU. ell queOI!oOt.& ol o aontr~l naturo, 1>111 not &'ith \cchnlctl 
tllootlono<irquullonoofdlatlpllno, Tllowhlo ofthecootowlll beboru 
to, the .. n •• ,. •o•paaJu. 
r..-oolot .. o, l .!.,oolloo o11t<ltullotlolTro4ot:o~ 
paOFIT OF MILLIONS IN B IKUITS. 
The annua l rrp(ltl of tlu! Sotlonal Bi!l<'ult CO,.ptiiiJ •b~"'" roeonl eon• 
Inca tloe p&l~ )'Ur. l'rollt& ..-~re .12,0t2,~t8 ofttr de<luetlnt oil Cl>afl:e& for 
•JP"noeo, to1e1 and o\Jitr aecounlc. l.aot rrar the CO"'Pfl•' !:r.o.d 1 dear 
prollt of Ul,OU,IMI, tnd t~• relr Mfott J 6,071.UI. Th .. r pro\1111 !:r.o.« 
bou ....to dnplte raonaou upondltaru IM<out tf 1M .,..,...._ •f lwot-
<.ril'l lofiiiUIJ loowd, aa.t , ... ,..,~ ... Ina of ~LIIIinp • hll •odem A&tN<t.ion.. 
Aol.II!.N VETI'.:ItAI'jS WAJINI!.D. \ 
Alima wllo tented In tl>o Amoric•n armr Jurinc the wortJ '""and 
whoh,.entt:lectedtaokti.dftftl&l'loftheap«lt.lleciolotlnlacH\t.&t.ia~: 
tholrnaturallutlon •re.,....,.e<l tn••lkll lar ltMIKbrtl>t«>"'"'lotloaer ol 
noturaUratlonU..tU..dmeli•ltootb,~ ... tofC.nrrutu,l,...llarohS, 
tn, . Suebtlluo&,..l"'mlltte<llollle•Ppliea\l""wlt"'""tcootud tollt 
odm ltltd to oltlunohl p "PO" J>reHnt•llon of ~hrlr oll,...-horp po~•• oad proof 
or 1ood ~h• .. tt••· 
I'JIIC£1 WIU. NOT DECLINII. 
It It Muue .. elr 'llnU~olf" lhat po~ .. m 11:1 lltck to 1~ ,,..war krel, ~ 
tllo""lathlorcHratloa,I<'COnllnrtoJohXIIodr.P•e&ld•ntofoftn&,.itl 
~rtrtnl.,.t!On, ill t 1~h lo l.oo.nbro, lii\'UIOra and buiD- mtn In Now York. 
"Tb~ abnol'fllol ~on of th·lnr." !o~ •ld, "I• bftomlnr lho normal. Tht 
~~ewcone,...tlonllrro•lncup anJthelowc:oo\.l,foriortotbtrr&ra,..hordlr 
• "'"""'I'Jtotlo~"" No .. o.dayopf<Oi•l•a..,pttin .. oote<uotom•dto wbl.,. 
• .... t•ull tlo. lol .... ooot ef \lwi"l that •• ore IM-or!TinlnJ to fe,...t llool 
• ·• fo..,eriJ lind an a dilf• u·at lt•ol ~ . \ 
HALF-IlA.tt nCKETS TO CON. e . C. VL.ADEC«: WILL $TA•T A~ 
CE.TS COUUE 11'1 e•OWMS;Y ILLE, 
pa~"r, ~~;=:~~~~;.onu;::u: ,!~ WEDMUOA.Y~f"EBRUA.RY :ro 
ra~ tleket. to the St.~ Srmphony in ~·~~~-.~!:~a·~·~~:; :'1';: ~=~(':«~;:r, ':1~~:an!? p:~'::- of Union Meru-n," Wed~ at 
n..,. 11, at the MetropoU~n Opera 8:30, .:ommencine with FtbNt.rY ZO, 
Uou.owlthJ-fStranoky,dlredor, atU..B.......,a•llleLAborl.yftam,!\1 
udBroatal1wUube.......,,YLo1la .... . ~•t-L 
)olot. n.. ob]kt of thlseoa ... ta to ac-
S.uo,aal Hupo,.. entitlta11 ...,, <l""'lnl Ute aludfnt with tloe -tial 
.,,., ... ntoblf·ratal.ld:~totlteKprincipl .. of~auade......., 
..... u ... u..Phlllla,....tnlrtoo«.(U -u.o.. Ana\lltf!Optwillt.o......S.to 
.,.,. ... ei>Waed .. , tllaolll.e. of_ the .;,plwoiMtilerl,ctlb,datin....robii-
EdiiUUonall>tpamneM,J Weot tltlo p\.IObo .t • _,.,.,of the-- at 
areeL •. • union -w.a-.. Spoorial attftltl.o will 
We wioh toull tbeatlt ntioa of becinntoU..priD<iplHot.•stnL,:ht. 
o.- a! 011r ""'"'"'"'"" ·~• obuohoed thinklnc• ..,.. to the eft"~i.-. •"'!n'o-
tloM* .. ,..,,.., unb tntltllq the,. to alooo o1. _., U..U.hu. 
lo.alf-nta tlcht.t, tltlloo r at tho o•• A .... luloa free to U.. ..,.,. ...... of 
of Uwlr~ .W.Uorottloe.._ U..I. L(l. W. U. 
tf UoeF.olautloa&l O.,...wtat.that 
.. ~"aponololMirottdtloe 
,.!Mewlo<.re'Uoey•aytM:bntretlot,. 
(Ot'llall· •""" tlclou. 
•LABOlt BANKINC,H L&CTUU: 
I'OR LOCAL 7, BOSTON 
Cc»iC5-RT 01" THE II'ITEUIA.TION. 
A.l. CHO~U$ IM"TOWM HA.I..l. 
Ourlate.,..tlouiCboNo.direeted 
btLeo Low,wlllci•••na«rt IJI 
tbeTo...., llollu Sundayaftamooa, 
N ';;.~!k ~~M~.LI.!".:..:::~~r;.;~ ~~::~:~!~:~:~~~ ~="Z'~:. 
""Weii!IUilor, }'tbn~.o.rr II, •tllwl ollluofl.heF-d ueaUona\O..partmul, 
·~~-·~~ !;1~~= ::-;. ... _ a Wt~t 18th ' ' '"l 
lomoondfuncUouaft.onkLilJI' ... ,for 
lnotnee, ertdl._ ln..,raD•l ""ollll, 
ballklnc,profttafnrlabo•l•bo.!..Pfl· 
tro\of.or"edlt,IJIN-I i.dOOfl\f'0\0( 
.... ~:.=bylabtr,lt.f•i>lrtll!'po ... 
._benoflhofloU.a .. loo:thofnr 
U•laoobollootoo are Lnltad to ~.~oj. 
loow~ 
Tllt-ndlt<LorebyXr.Breob 
w\11kahnonP'•bNarrS1. 
OR. LYON STARTS LITERATURE 
. COUitS£ IN WO.KER.S ' UN I. 
VEUITY TOIIIORitOW 
Or. J . II. H. Lroa will aan hll 
OO\IrMIJIIIIerat.re ln011r Worllen' 
Uni•~F,J'to•onvw,S.tur<lo.f,Fib. 
..... ..,.t • • tt:So.,. ..... tu.e¥1'.._ 
lflatoa lrTh•• !Itch School, Raoa nt. 
The nu...,wllleonrlotofob i-•L 
n. . .... , ......... ryl4 
t,..al 17-Reefu IIU•n' E<iuutloaa\ C..ate r 
. U !StOOIId AUDUI 
I:OOtoi:OOp. 110. Xr.GoldbtrcwiLIWtn>etlnlhEncLiololnruor•-
1.1..0.11'. U.Bulldlnc-3W•.tJltloStreiL 
•:00 ,t-:~:!~~~~:~r!:::.t~;.-::\\•:.~~~~~.:d'; l!ai•• 
w .......... , ..... .:....., :ro 
B ... wanillt · l .. bot Lyceum, !It &o.:m .. Sine\ 
1 :30 p. ,., B. C. V~Kk-R'-"tt and Da~lu of Uolon Me .. WM. 
•• w.,., ........ .,u 
R"•i&n-I'IIW.Bnlldo-o-#UE.liiUI.Str-t 
S:Of p. -. E. M. ObtNelld'-Tradt Ualonio• ill th Unitt<! St&tto ad 
Y.urope. 
v.w.,. .. .-....... .,,...,u 
Lobor~n•,tllllock..uSI .... t.BrMklr• 
l:oM p ..... .,. -:::;~';_1 L L. G. W. U. Cloonu. .,;,,. ... ,.. olthe"l•luu.Uoul 
OVT·OF.TOWN EDUCATIONAL, ACTIVITIES 
-•onoM ' 
1:00 p. "'· ~wrm• G.~2LS:~:;~ , #. 
CL&VE.t.AMO 
M--..1, F._., II 
Oll.c• ol1oiDI Board, tOS SllptTior BRII.iftll· 
l;qOf.•· H.A.Alkia-Applledf'lre\l•loi'J'. 
PHILAD&U'HIA. 
M-..1.,-, F.......,. II 
,· L.-e•IIO,JOIICioln)o, SU'Itt 
1:U f. • · B. GloMHrr-Sod•l aM Tred• U11Lon llloW•t• 
ALt. L'ECTUII"I:S IN ENGLISH UNLESS OTH&.WI!U: IMDlCAT&D. 
.~~:·~~~~::~::~--~·~U~O~Til~C~8~------------------------~ll 
'Jrtllflr GtellSOtf Ill tit lnttrf>rtttr I I 
. _ .......... ..... ;:..:.;:~:...~:: .. ~:::_ PYCCKO-ROJibCHMM OTJlEJI 
• HtCIIo-no.ti>CMIII •fAU. - _ _,... -- _,...... 
English Labor Joim in Tribute 
to Memory of Arthur Gleason~ :r u.. I•'- ..... 1"' p011q 
• 011\loepo.rtoltl•e~ric ... """""', 
~=~A~~:~~~~:h~·p:~:~- 1 ::=:~~~c~ :::!;::; 1?}gi:~i~~;2§ 
1onfoed lobor ..,~,.,..,! of thl'. •ou•· Jla•a.t lheOonald, wbi<k nod ~• thy, oll&rn,- h~r oorrow 1r1 wr .. ..,. ~~7°~,~=1 =~~~:: :': fo~~;~:mt<l wich 11•nun.e ~vot <>f ,::::::::::. =====::: 
-.orlaLooHt!aaHid .. lllS.ltl!'!-1 ::::..un~b'..,IH~~~~~:..::~u;;_c:~: • 
- ~~:::~ .. ';,:.~:..::.~ ~~~~"!?.':~i\a=~~ . . . ~ 
=:::.:. ~:;=~= ~~:~h~=~;o::-::.:::~ . •; _; ~· 
_,. tMon l'n>f. ll ootl,.. !4on ol tM Ol'lrOIIIM!d work~t.u '""'IM'!I • 
ColulllbioUi.l......-.ltr:Woltorrklt~onl ~ • .._ llrlt.Wo~Mal.h...,...blll,• 
, t..~-oo~;p;ar•onllo~,odltor..t tohkwlftOIIro•,.....,...•,.,.,rathr ond 
~~"rr!"~"":'"~i.;!1 0~; ~ "'=~~~ ~~:~~!';~ :;:_ · Eyes Examined ~ .. ~c..:"'!~~- ~o;-J; :...~~ .. l>tr on.t.~l"' ld cn~trl\11 IHt • .:: :..._-" 
S,...r Milia-, -nt..rJ of tM W...-11· T"- .......... nlolo-r<uo ••• o'-<1 1>7 
on"E<Ivco\loooBul'ftU;1ohoBropi>J, tl•efollowlqlobo»-kad.n,-·>f 
lftal<lut<>I\Joo:U.U~ll"'- 'ffort..., .-:...ortiiiw"'"'benofthtl.abo»-
Diotriet Na. 2: 8. 1:. R&ddlfror, Brillalo C.blnel. : Anllur n.......,...,.., Skb>rr 
loctar.-r and joou,..llat; ond Dr. ond &atrlte W~hO, Roben s.,ii,.J, 
._lrhonl II. •:.~word. lloTJro..,t Jkcldlleld, ~·red Broalorr, 
Tt.. ·~•k•ra ,..zd lll•b tri~~le ta 
,.,. "''mc>t'J of GlooiOfl, .--..ti".l: hlo 
Jm>llTkablo •ltta.o,..,pa\hollciGUI 
..... brave J.eort whl<h alworo re• 
•~tolhoaoedootlhoo . whaare 
tnlaMdbra"r • ....-tlnol"'trlolor•· 
....._ Tbelfolherlnorwuoneollh• 
::'~:!7::-..:~.:.u..,:~~ '!':/. 
....,_ m.o.Hr. .,....., ......, .. ~eo~ 1dth 
...,...,.lfortM uatl..,.)Jdeo)h , r 
-•hooo•bln~alfrootlonr\Md 
,._,....,.. •IIIII _... wllo woo lalra 
•••J Ia U.. .Wotot. r,..oii"N<II'orL 
ll«nt..TJ, llrllloh T'To.de Union Coh· 
,I;TNI, Ar\hurGI'Mn.,.·oad, \\'lU Uon -
du....,, Marlon l'h!tipo. ll~rl>t.rt Tn· 
..,,, William Olltlort andJi111 lllddl ,. 
lan,ondroad: 
~At oll'.ren an~ .. ~ .... nu.llreo ~~ 
IM llntloh ),abor 1'•1'\J and T"'dn 
U•lo• Connon, .,-ba far1nod tieo at 
trlendahlp and oll'fttion .-Ill> Ar\hr 
Gl-duMt-bl.vWt..~thlocoun• 
lrJ,-J-IR•IthhlofrlnohandM· 
1- ...,rhn bo Amc.W. lo U..i? 
lrlkte .. lol.o-..,.-, HloY..-kot 
o jowrullu ~u oltudy bonw fn.it Ia I-====<;=== 
....___...,..L 
._.. ....... _._, ..... 
o-'•......,..u•atOo-: - ....... 
.,............,._.,.._ ... _ .
........... -...-... ..... _,...n 
~·- ......... Lo-....... 
'""""" ...... UJ1141". 
··~-~ -=-·-­....... ,.,._ ,....... ua(C& _.. .... 
- ~-........ -,.. ·- .... PJl 
_.,.a .....a.,.._.. •--~....,........ • .P _ _ 
::.,.-~u':"".:."C:: 
.. ... _ .. _ .. ~--
~ .. ._ . ........ _ .lifO• 
............ ..... ..,u '""'" •t• 
tpal~J "pu,~, 0 fttA" "Atf I CM, .... I 
.... ......., ... _..... .... fl~.., .... 
IO.U.N- .~11010.....,0-
M J l t,1.01" 10 OfltOd:l& ... , 0 J.&o6o!o0f, 
t<:too touu o:'tOI'H'CJIO Hlttf'l.· 
K "'l"~-J ~"""••• ,l.wob t 
~-·-•Jn •-•111',1·,. 
..,_,o6po,.....•un.o:•u •uoa-
_ .. ,,._.. ....,.. .. q ,_. .. ,_ 
o - ·~ 17, IH-2-u •~. o 
...,...w~u,._._n., , ...,..,,, 
_ ..... - ....... ... 
c..,.n,. ......... "".u., A. .b..., 
~---...,._,-- ... -·~'!'~""'" 
::.-.~~'!::.·=:r:: 
.__..,__o,u ....... .._.. 
" ........ .-.x ... orr ..... .,_ 
·---·---·---· -~ ..... ..._ .. 
~I AI-lt ... _,,.._ 
..,._.....,...,..cm....iltMfo; .. --. 
..... n. .. ~ . ......... - •• 7 .. _ 
-··~MoA-#,,Il>Hnl&-.ao 
,..,_rKn'.IIIPROIO&IIl!ll 
CO&rAJUII ••- OQU~ ll1.ur pW· 
&rpon.u , .. ..,, ''"I'K"· ""'"'"' 
t ...... ~ 
'J'ht -..l>kd ,.w • ollut hiloule 
lb Ill"'- AnloW' Gle&.on wloo wu-lois 
deTftedt,.;,.,zoiHI-.paRlon ondH-
;;"~hfDIIeblolite•arko .. 
INTERNATIONAL 
CALENDAR 
r H. 5CHOOI.MAH 
.~:::1.1::;1:: .:.~ '~7- ':; 
l'nlll:r_...:'!'"!'""'' 
~:~:r~~~!~ 
::~:n_~r·.••:•·:•• -"~~--' 
n..- • ...u...ra..lto-11,&<-
..... UEM& ... III-,S.-w~··.-t~,· 
~::-:.: ~~.i.'. "W'.:' ~ 
SE~~::~~ [r~ 
:n.:n~~~t~~:::::.";: 
,.,...._,.,._..._lotloowofll. 
:::.~:·Ht:-:-.. ;~·.::::a:..-:;.~:. 
~~~='=.~=·=~"= :~~~:: ~;;·.~!:=-:-... Mol 
.~·~-;;.~.-::·,t:..rl-:.--...·-.;::. !,,_, .. ,_ .,,,.. oo14 lo -
,......,. of ••• ... ~ .. 
At tl!.ur\Jotarlof U.II-o, 
~ ::~ta=:.:!!:'~~o;_w::_ n. a.. of Maz a..MI, .., tH 
,..,......._ l•l-•• J'I•no,ltwat ,........,.,.ettortM•nlittt U. Iooae, 
u..-a\UIIIt o! caU..n, otO.. M- lllfo.,. .. U..•IUt ... ,ahouWto-
rtaa~ or Ia U.. • kl•ll• ~f tho Of&- load< to w..t< .... that U.tJ "!'OuW rt•• 
oon,l:o 1.rJ to c .. np U..lr plaeu In lM• U.o duiNdiMfiatoot U.TM 
onlor to..,,,....., Uoo!r ton.dldolla. ""'lllmme<llato\J n tlltt>M olldlaot 
THy._. a1....,.. lltt'-tlJ IIIla· _a.u.nt., olrud7 ~~·~ ~ U b!· :~~~~~4:~.:" In: ";:·Go"t.hloriJ"IaallJ told hil~ut.-
p.-n, wllo .,.,. 111on or 1 ... a I- .lot'l U..t If.,.,. oU.tr o1nrloJ'1r !11 tho 
tad>ed to IHir ,._ aM .,.,0 toll• l11~ut.,. w ... w .,..lit th IMRa~p llo 
.Wn't<l ,.,..,..., worbn .t o.etr • ••Jr would ••t _, •••1· Ho woo 
factorloa. A ut&« woo uoo1 to u.. illforme<l, ucl It wat dol: ,....,e<l Ia 
ald:u.,..Lrodl\lo.aofcouldtrill.rW..· tola,thatU.IL ... efAaf'OIIC.klat.olo. 
•If 0 fn .. laa~o ... ..,. S.ta,.,!.q, &lid who lo tloa pnoddut of 1M Aaocia-
lrJ'l,.toJompfnm .,.,. thopto 00• tloa ,lll>dwhortU.ontlon r ot obot.-
.U.r 111 ontu to ~~ ,..,.. ....,,, or tor "'" ill ..Wltlooo lo lila o .. rtlmt 
a pn•loo u to tH a- of ' llaplo,.. lllt7 work, b ,.rtq Ito nu.n . ... 
•rat. B~t ho had dnt It lad.t.id11• To ~ tloo tl.-. 1111...-....1 ~~ tltil t. allr,nner~rtotu"twl•' tllo ncnterloa,liMoiiM•nlloo.-.ho.., 
• otllrrc"tto~ot tllta\lopto*<iopto nftlrlarllfortha lut .J1!U' alld a 
... llar attltudo. tthad f'lal\J Mc:omo lult. • TM cutte n clal~od tltlot \MJ' 
· ~=.:.:u: RP·mc ol thil ;:-~~? EE7::~s ;.;;;;:..:;-..:.;:;;;::-:..t::.:::-
-· du o to 1M ella...., of otr!• .u...., Goldatol• clld aad -. • ., .. thor l· ••• :c:::;,,_-::,;:-~·."'" 
wMch nquJ...! ' that 0.. Ia,.. ahould lwlpatleatlrwaltedoadwalre<lth&ir 
loa eg l on tho opon, alld .too ol...,. claim ud wort:-.! f.or a lower '"'Ill• -~ of U.. podo whl<:~ an llrlar ()a t1or .U..r lo.t.nd, tbo-J cilli.,e<! U...t 
:t..~~=-:t.:.~._l:~:: If tllo ft,.,. rH.t!oed lt.o altuke, thor 
. :;~e:h::" ~'.;.·~:'."~':". ~=~ :,::w~ ?~~~~ ...... b::J~~;: ~.'!'-,!.:0:..~ 
1>t able to .,..tch tilt plaloh_ o ("HI Who \.lit' II"" nfll>Od '""' 0 "'~"''"' '"' "''" 0"' ""' 
dtal Of utn. wort: hu "'*" ri"*• IIIIO«oooldtration aadlo~r. 
t.he ntkn, ,.rtlcalariJ u.- worll- llrmoflifullnNJ.,..nteclthoo$1;1n-
~ ~~. ~·;.::~;.:_~~":.~~. ~==:~.~tlo&.r:!:.~l::~~ 
....,edl&tolJ at tltt bfclaolq of tho 11M e .. tt.on of 1M ""op nallaed U..t 
-o U.. o~torc.oc- of Mea wu felt -•lhilll" mut 11o hohhld all thl._ 
.U ""''· 'tloo nttan.. ruli&lq tllil. tho A.-. cola~' loock .. ha word. 
allodboo•htrthatiM,J'Io.ad-'-'1 olleewuMtia· a -ltloal.o 
....,Jopportunltl•to l•p....,o tbolr thomaiOOCI tXJILa~~atlo•oflt. 
tDJuiiUoaa,Le.,tooht.alaarouollOblo men ru!lu:d that .thcf'l wu 
=-~!':~·!..~:.~d!:!~ ~~·~~:,~:'.~:~~~~ :;: 
u.e-lr• ~ Wpo. n..r had ....., .. w 1 .,..,., Uud aad 
' ooqtaoth....,.erwlthU..llode,..._ foNnllollo.••••tt loo rat.ool t U, 
Wtobopo. HmcotiU,Mbo,.mon,hutnoaoat 
Ia the 8nt pia«, thoro IN.,,.,. U.t Mmt ... le thatther wr" ncrlr-
f twoho.,.Ja U..bwlulo"J'ofo!U.diar \arat Bo"Gorochrl'._ 
... fa)IO<IQ« .. Jik>Jl-r ..... .-~ 'l'heA ... Ial,iootook .tllia •oUuto 
ntton, wlof.ro U.. ut~an an 1101 n- ao hnportlal ~lo.alnaaa, &hoi otappop 
....n-iD(abotot i U.IaU...wheroU.. of tlltcou,nlaBuGtrtchol'ooil.,_ 
c"ttenwonr«eiTI,.r· ll•tha• 155, Tt~.anOon clai•ld tlotl tllil 
ouclo or. WUklna A Adler, Zoldenberr otoppqe, IH!coiiH If It won, thlo men, 
• . t. ~. Dorllll&a A Miller, Ia acconlanco with tho qreolllon!, 
:\.-:e~: ·::-:.~~ ~~~ ::: .,~:· u.."'!:."::' ... '~;:-~: 
ol..,IIJ'. It tto ... Wlf'l ono or two li•plJ lart tholr jol>o. lafom~ed tho 
e•plo)'lnth.otwtnoulbbornlnt• .. J. om pl 6yor of It a~~d domoMiutld It 
lalqtholillllltlol>u.dlapntlnr <Lurlr••oa l.ofoNt ... lmportlal 
Ulelt n.q...-1, tht •-nt U.. tu.U..n Ual......., dodcled tltot there .. a otop-
ootiiN. ~lot a .. Lllot tloor llood •e· ~ ud ~lot cuU.n loa•o to "'""' 
floededloollt.olalqdlll'onaljoht.tltlo to work. Tloo,.ona\IWoMopto tloo 
........ b owl ... tht ti'IIIW. at ...... a ....... ,Ml<thoolrtooladown,aotlliJ 
$1a.e •of U. 11'•• lo rettlar coU.n upboinlld, for two rfaoono: lint, bo-
Udlyo••larU..ttbt dt lllndlooo caooetlooor MIIie<I~L'-tkeno-,r 
ilf"l U..t II La ertll. ctl .... tt to rot plo«JJ In whlrh tloe7 had <aln..t, 00. 
•~~~>fot iHaw.,.k,MUitd- "taiatdjoht.all<lalooloprtrotol~l 
follr.-idotho.,rilof'lbJ..,...Iinc ftm~,ta.OaloaaodtlMA-la\lon 
thtlllt.bo, dtolll'ldlnt.......,. tluottherdldnoldcclonaot~ppqlll 
Not In U..Nmoo"'rltwoothloJ\t.- butmrrt!jloftthrlrjoba.l•nlllli lito 
oaU.. lloondled b, -• mo,.hon of oppo'ftular to ' pt bou, .. onu with 
~~~:::~~~~~= ~~~~~::n~a::C,!i~~~~ 
ofoluoadllllof obo!-thl.lanport,.. llnlolorlalmlldi.Utthor,roaot.lna 
,_!haft ' "· tko IMol~ . .. ~~ .... 15-0 I>Oiit fon ' " fore• ...... mon tc roo ba•k 
o 'll'ftl<. n.o cuu.n. ML,.. a l"ooct..l 111 work for Bra Gouchol. AU that 
bJU..oplfttdomlnotlattJ>I"oul'-" U...oa\ucoulddoiotolnlo"!'tho 
••plore<llo tllo ladopudont olloa-, -• Llllllf Iller diol n01 I'O'tum to 
oodkuwiartluotthttlm•of...., ploJ· Wflril wl&lllft twentr·four 11o11 .. after 
.,flit and the aura" UTnl~ In tho dedolon, ~~~7 llo"" i!Mn<foned 
U.eo<~Protactl.-.ollopoaNYO.., mucb th•lrjoba. 
lnforlor,ailoprtHnlldWirto<~u.._ Tho rutt•n beltll: I 
toraolau-tooo•oofl.ho-- lh••••nl~ofthio, 
~,.ts,wlththootl,uladuthatlf lhordld U..ttllorctld 
llo~J did 1101 ncei¥0 u Inc,.... tl117 otoppqe, did ant,.,,..,. to 
wrro prorlded with dl1forut joho tllollfU.,.,.,atto•l.ho,...ftl 
=::::~·d.~~"· :.~th.!~":; tt.~t~ .. ~~: ~~~-""U:: ~· ::! 
,,.._o I'IIMI.•IIIe-" n- ••pWJ<n. _,...,.. oool on world~>r 011 dlll'crtot 
~-~~~~{~.~ w~:n~!:~::~ !:';"' .. -:,~ ~: ~ ~~ i:~ d.lll':; 
the juot raquut ot the cuttrn. Sum· dom~d In lh Lndaotrr tor atttn 
~)',tlltromuotbaubl<laa,....or udlt!.dlllleultto ... ttholl\fort•tft 
.. , b.., to lila otttero th.ot- IUWUO,.rWMk,oMU...lMJ 
A Dlt.01'1'EO MEIDl!:. 
Glt.OSS, whl 11 .. ..,. well known to 
lll&IIJold-tlmonoh•theloduo!.rJ,io 
at prtHfttlftOD-IIOioa•uaM;. 
-rkhlrlaoMofMr.,._ He 
illol.holw>bltofd"'"ll••h~tau 
of emi>lormonturrfn<tuUIIJ, In 
onlertouokll.hoeootrolofl.ho 
.... ~c~ ... 
A"J''M kno"""' W~ef<l ho jo 
::~~ io dlrocttod-ie nport to tbo 
CUTTERS OF LOCAL 10, 
ATTENTION! 
A A:..ULAR Atro SPEClAl. .~ OF LOCAL 
10 WlU. BE HELD ON MONDAY, FEBRUARY 11, 
1U4, lN ARUNGTON HALl:, 23M". MARK'S PLACE, 
AT7~ .. P. M. 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meeting& 
REGUl..AR AND SPECIAL M££11NG 
\ 
M011day, February 11, 1924 
MlSCELLANEOUSME£TlNG . •. ·. Monday. Fcbrual')' 18, 1924 
REGULAR MEETtNG' .Mon~. F,.b....,..,. 2S, 191-4 
Meetinl'• Bqin at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Muln Pl•ce 
'Nalldtll-lraultolllad/~otlll(tllo T"ll~e<l U...llhon lo 111 akenatin .. _____________ _ 
